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MAJOITUSTILASTO, KESA-ELOKUU 1987
Tilastokeskuksessa valmistuneiden kesä-elokuun ennakkotietojen 
mukaan k i r ja t t i i n  maassamme avoinna o lle is s a  896:ssa rek iste-  
röictyssä m a jo itu s liik ke issä  (p o is l. le ir in tä a lu e e t )  3,17 m iljoo ­
naa yöpymisvuorokautta. Ede llisenä ('T shernoby l'- ) kesänä yöpy­
m isiä o l i  2.92 ja  1985 3.05 m iljoonaa. Ulkomaalaisten osuus 
yöpym isistä o l i  32 % (1986 30 ja  1985 32 %) . Kotim aiset yöpymi­
set l is ä ä n ty iv ä t  5 % ja  ulkomaiset 16 %. Vuoteen 1985 verrattuna 
ulkomaalaisten yöpymisten lis ä y s  o li  2 %. Huoneiden käyttöaste 
o l i  koko maassa 56.7 % (1986 54.2 %).
L e ir in tä a lu e i l la  (335 a lu e tta ) jä ä t i in  a l le  viim evuotisen 
määrän. Yöpymisiä k i r ja t t in  1,83 miljoonaa (k e sä llä  1986 1.91 
mi 1j . ) .  Kotimaisten yöpymisten osuus o l i  85 % (1986 86 % ). Sa­
teinen kesä a ih eu tti huomattavan muutoksen yöpymismuodoissa: 
telttayöpym iSten osuus putosi 36:sta 29:ään p ro sen ttiin , matkai- 
1uvaunuyöpymisten osuus nousi 33:sta 37:ään ja  mökkiyöpymisten 
osuus nousi 31:stä 34:ään p rosen ttiin . Suositu in  le ir in tä a lu e  
o l i  edelleen Kalajoen Hiekkasärkät 89 500 yöpymistä.
M ajo itustilastoon  s is ä lty v ä t  kaikki h o t e l l i t  (ml. m o te llit )  ja  
matkustajakodit sekä suuri osa re tke ilym a jo is ta , lom akylistä ja  
täys i hoi to i ö is tä  ts . kaikki lään in h a llitu s ten  m ajoitustoim intaa 
varten inyöntämän elinkeinoluvan omistavat l i ik k e e t  (as . 502/69). 
T ilastoa  on tuo tettu  vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 1983 
a lusta  läh tien . L e ir in tä a lu e e t s is ä lty v ä t  t ila s to o n  kesästä 1986 
läh tien . K ä s it te itä  ja  määritelm iä on se loste ttu  t ila s to t ie d o -  
tuksessa "M ajo itus liikke iden  k a p a s ite e tt i" . Ju lka isussa  o levien 
t ie to je n  lis ä k s i on julkaisemattomia t ie to ja  huonekapasiteetista 
ja  sen käytöstä saatavana rnyös m a jo itu s liik e ty yp e ittä in  sekä 
taulukko 3:a tarkemmalla kunta- ja  a lu e ta so lla .
INKVARTERINGGSSTATISTIK, AUGUSTI 1987
In kva rte r in g ss ta tis tik en  innehä lle r samtliga ho te ll ( in k l .  mo- 
t e l l )  och resandehem samt en stö r de! av vandrarhemmen, semes- 
terbyarna och pensionaten, dvs. a l la  de anläggningar som läns- 
styre lsen  b e v i l ja t  n ä rin g s tills tän d  för in kvarte ringsrö re lse  
(förovdn. 502/69). In kva rte r in g ss ta tis tik en  har producerats se- 
dan 1971 och u tg iv its  i reviderad form frän och med början av 
1983. Campingplatserna ingär i S ta t is t ik e n  fr.o .m . sommaren 1986. 
För begrepp och d e fin it io n e r  har redogjorts i s ta t is t is k  rapport 
" Inkvarteringsanläggningarnas k a p a c ite t" .
I augusti 1987 svarade utlänningar för 33,1 procent (32,1 %
1986) av övernattningarna pä inkvarteringsläggningarna. I heia 
landet var beiäggningsgraden 57,1 procent (54,7 %). Utöver upp- 
g ifte rn a  i Publikationen finns det opublicerade uppg ifter om 
rumskapacitet och beiäggning e f te r  inkvarteringsanläggningstyp 
samt pa en noggrannare kommunivä e i l  e r omrädesnivl.
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SUMMARY
The accomodation s t a t is t ic s  of Fin land include a l l  hotels ( in c l .  motels) 
and guest houses as well as a great part of youth hoste ls, holiday v i l l a ­
ges and boarding houses, i . e .  a l l  o f f i c ia l l y  licenced accommodation es­
tab lishm ents. Accommodation s ta t is t ic s  have been compiled in Finland s in ­
ce 1971, and they were revised a t the beginning o f 1983. Camping s ite s  are 
included in the s t a t is t ic s  since summer 1986. An account of accommodation 
s t a t is t ic s  and concepts and d e fin itio n s  are outlined in the s ta t is t ic a l  
report "Accommodation cap ac ity ".
In add ition  to the published data, unpublished data on room capacity and 
cap ac ity  u t i l iz a t io n  are also ava ilab le  by type o f hotel and accommodation 
establishm ent and a t a more disaggregated leve l than in Table 3, i . e .  for 
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